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KESIi\1J>lILAN DAN SARAN 

6.1. 	Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pcncli!ian ini clapa! ditarik kcsimpulan scbagai berikut: 
I. 	 Persentase pemberian tepung kepala ikan tongkol 0%, 5%, 10% dan 15% tidak 
berpengaruh nyata terhadap total protein darah pada ayam buras. 
2. 	 Tidak ada pengaruh lama pemberian tepung kepala ikan tongkol terhadap total 
protein darah pada ayam buras. 
3. 	 Tidak ada interaksi antara persentase tepung kepaJa ikan tongkol dan lama 
pemberian tepung kepala ikan tongkol terhadap total protein darah pada ayam 
buras. 
6.2. 	Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
\. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tcpung kepala ikan tongkol terhadap 
total protein darah ayam buras jantan pada rase starter dan finisher. 
2. 	 Perlu dilakukan anaJisis sampel 2 atau 3 kepala ikan tongkol untuk mengetahui 
secara tepat kandungan proteinnya. 
Tepung kepala ikan tongkol dapat dipakai untuk substitusi daTi konsentrat. 
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RINGKASAN 
PANTI ABSARI. Kadar protein darah pada ayam buras jantan setelah 
pemberian tepung kepala ikun tongko1. (Oi bawah bimbingan Retno Bijanti, M.S., 
Orh sebagai pembimbing I dun Dr. ISllludiono, M.S., Orh Sebagai pembimbing 
11). 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat pakan ayam yang murah dengan 
memanfaatkan limbah hasillaut. 
Sejumlah 32 ekor ayam buras jantan umur 8 minggu digunakan sebagai 
hewan percobaan. Rancangan percobaan yang digunukan adalah Racangan acak 
lengkap pola faktorial 4x2 dengan delapan ulangan. Faktor A adalah persentase 
pemberian tepung kepala ikan tongkol 0%, 5%, 10%, 15%, sedangkan faktor B 
adalah lama pemberian tepung kepala ikan tongkol pada bulan I dan bulan II. 
Pemberian pakan ini dilakukan selama delapan minggu dan setelah berumur 13 
minggu dan 17 minggu dilakukan pengambilan sampel darah melalui vena 
brachialis. Oarah yang telah diambil dianalisis dengan metode Biuret untuk 
mengetahui lotal protein darah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pemberian tepung kepaJa 
ikan tongkol, lama pemberian dan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata 
terhadap total protein darah . 
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